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—¿Que viva yo deportivamente? ¿Es que me tomas
por u'n «aficionao»?
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Els articles publicats en aquesta revista
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propis autors.
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JUEGOS ESCOLARES
Balonmano.
Fase clasificatoria entre los equipos
de Sa Pobla, Sant Joan, Vilafranca y
Montisión. El día 27 de Abril jornada
en Vilafranca con derrota que no merecia
el Sant Joan. Sant Joan- 9 - Sa Pobla 11
D£a 3 de Mayo se disputo otra jornada
en Sa Pobla, donde el equipo del Sant
Joan obtuvo un resultado favorable,
empatando a 14 con el Vilafranca. ^ Buen
partido del Sant Joan quien el próximo
día 11 jugará su ùltimo partido frente
al Montisión.
Atletismo.
El pasado sábado día 28, quince deportis-
tas de Sant Joan se trasladaron al poli-
deportivo Principes de España de Palma
para disputar varias pruebas de atletis-
mo en las que obtuvieron buenos resulta-
dos.
En las pruebas de peso masculino, el
vencedor fue Antonio Bauza Bauza que
consiguió 12'26 metros, sacando al segun-
do clasificado 4 metros de deferencia.
En femenino ganó Catalina Jaume con
un lanzamiento de mas de 9 metros, la
que también consiguió 4 metros de dife-
rencia a la segunda.
En lanzamiento de disco Antonio Bauza
Bauza consiguió el segundo lugar, Antonio
Company el tercero y Juan Morey el cuar-
to lugar.
En salto de longitud femenino, María
Company consiguió el segundo lugar de
la clasificación, con un salto de 3"74
metros. Igualmente participaron Marga-
rita Bauza y Antonia Gaya.
También en longitud masculino Benigno
Company se clasificó en trecer lugar
con un salto de 4'12 metros.
En salto de altura hubo un triple empate
en el primer lugar, las atletas que
consiguieron ese lugar saltaron 1'25
metros, entre las cuales estaba María
Company.
Voleibol.
El día 5 de Mayo en Vilafranca, partido
amistoso entre el Vilafranca y el Sant
Joan donde este último a ganado por
un rotundo 3-0. El equipo estuvo formado
por: Guillermo Munar, Martín Bauza,
Bartolomé Cátala Rebasa, Francisco Cátala
Bartolomé Cátala Bauza, Clemente Roig,
Antonio Bauza Matas y como entrenador
Andrés Gelabert Gari. Al final del parti-
do al equipo del Sant Joan le fué entre-
gado un trofeo u a cada participante
le regalaron una bolsa con diferentes
obsequios de La Caixa y Sa Nostra. Tam-
bién hubo bebidas para todos los partici-
pantes.
El passat diumenge dia 6, al Resturant
de Can Tronca, es celebra un dinar de
germanor oferit per uns aficionats,
ales jugadores dels equips de Voleibol
federats. •
Ja es senten els trons dels caçadors
que en el Camp de Tir d'Es Revellar,
s'entrenen tirant al plat.
Durant el pròxim mes de juny tendrán
lloc a Sant Joan les Jornades Culturals
que organitza La Caixa. Oferiran audiovi-
suais, conferències, música a les escoles
actuació dels grups Cucorba i quintet
de vent Ciutat de Palma.
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Notícies
Els pensionistes santjoaners, el
dia 22 d'aquest mes de maig, aniran
d'excursió a, la finca experimental de
Sa Canova. Visitaran la fàbrica d'electri^
citat d'Es Murterar, el Santuari de
La Victòria, a on es dinarà i de tornada
visitaran eL Port d'Alcudia, "La Ciudad
de los Lagos". Aquesta excursió està
organitzada i patrocinada per Sa Nostra.
Ja es dona per fet la venda de Can
Fernández, la llar d'una de les famílies
que segons Documenta (pag. 6), es de les
més antigues de Sant Joan, "Can Rosselló"
família ja existent durant el regnat
de Jaume III, i que avui ja no queden
a la Vila descendents seus.
La zona de les finques de Calicant
i Son Burgès, tant dins el terme munici-
pal de Petra com de Sant Joan, seran
elestrificades dins un temps relativament
curt, ja que estan fent-se les oportunes
diligències.
Pareix ésser que aquest estiu i en
motiu de fer el clavegueram a la zona
B del poble, s'instalará l'aigua patable
a la part alta de la vila, o sia els
carrers del Mirador i fins al nou col.le-
gi de Son Juny. Aquesta obra la pretenen
tres empreses -que sapiguem-, En Mascaró
En Cosme Bou, i un altre.
"Sa Nostra", La Caixa d'Estalvis de
Balears ha repartit a tots els seus
clients i en motiu del dis del llibre,
un interessant "Atlas básico de España
y del Mundo" molt aprofitable pels jove-
nets en edat escolar, i la novela "Tuas -
reg" d'Alberto Vàzquez-Figueroa.
Divendres dia 4 a l'Ajuntament, tengué
Hoc una reunió organitzada per Intesa,
com a primer contacte per l'ensenyament
al nostre poble de les especialitats
de Puericultura i Comptabilitata. Aquesta
formació i preparació pareix que estarà
enfocada cap a les dones.
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La Minyonia d'un infant orat de Llo-
renç Riber, ha estât un dels llibres
que La Caixa ha obsequiat als seus cli-
ents. Es una edició molt ben cuidada,
tant en la qualitat del paper, encuader-
nació i presentació, com en la portada de
Joan Miró i 20 il·lustracions a color
d'altres tants d'autors, i que correspon
a les publicacions del Santuari de Lluc,
en el Centenari de la Coronació, i editat
per l'Associació d'Antics Blauets. Entre
altres hi col·labora el nostre paisà
i poeta Don Miquel Gayà Sitjar.
L'altre llibre Sant Jordi 84 que
ha regalat aquesta entitat bancària,
es la novela La Ciudadela de A. J. Cronin
5T£P*
Dia 1 de maig tengué lloc a Bonany
una torbada d'Escoles de Ball. Hi foren
presents les escoles Card de Sant Llorenç
Esclafits i Castanyetes d'Artà, de Petra,
de Son Garrió, de SANT JOAN, i les dels
col·legis Sant Vicenç, Sant Francesc
i La Puresa de Manacor.
A l'animada i concorreguda diada,
també hi prengué part el grup de música
popular Sis-Som que estava patrocinat
per La Caixa.
JORNADES SOBRE L'ESPORT A BALEARES
Els dies 14,15,16 i 17 de juny tindran
lloc a Palma les Jornades sobre l'Esport
de les Illes Balears 1984 que estan
organitzades per la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura de la Comunitat Autònoma
de Balears.
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CREDITS ESPECIALS I SUBVENCIONS A FONS
PERDUT PELS ESCORXADORS COMARCALS
El Director General d'Indústries
Agràries, Vicente Alberto, explicà la
setmana passada als representants de
les Comunitats Autònomes, entre les
quals hi havia Manuel Rotger, Director
General de la Conselleria- d'Agricultura
i Pesca, els objectius del Pla General
d'Escorxadors. L'Ordenació territorial
d'Escorxadors, la disminució de tràfic
de bestiar viu i una millora dels serveis
d'inspecció veterinària per a conseguir
el control de comerç clandestí de carn
son les principals finalitats que perse-
gueix la nova normativa en vigor. Amb
aquesta es pretén de potenciar els escor-
xadors comarcals pels quals es conce-
deixen crèdits al 12% d'interès a 15
anys i 2 anys de carència juntament
amb una subvenció del 20% a fons perdut
que dóna la Direcció General d'Indústries
Agràries. El termini per a la construc-
ció o l'adaptació dels escorxadors comar-
cals finalitzarà dia 5 d'agost de 1.986,
mentre que per als escorxadors municipals
acabarà per l'agost d'enguany.
D'acrod amb la documentació entrega-
da a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, les Balears disposaran de vuit
escorxadors, corresponents a Porreres,
Manacor, Inca i Llucmajor; a Maó i Ciuta-
della a Manorca i finalment el correspo-
nent a Eivissa ciutat. A més del de
Palma.
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Dia 15 de Maig es la festa de Sant
Isidre Llaurador, Patró dels Agricultors
(festa molt grossa temps enrera) , no
sabem si aquest any li faran algún tipus
de festa. Per això, aquí va aquesta
recordança.
En el gravat es representa a Sant Isidre
i "Santa María de la Cabeza".
Aquestes son "Les Veles de Miró" que foren exposades a la Mostra Nàutica de Barcelona,
que aquets dies estan a Sa Llotja i que recorreran un born grapat de ciutats d'arreu -
del mon portant un missatge del poble Balear.
Agenda
MODIFICACIÓN EN EL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN.
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CUADRO DE LOS PUMI SOS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDOS POR LAS JEFATURAS DE TRAFICO EN ESPAÑA
Los permisos B coche y C camion,
quedan desglosados en dos clases Bl
y B2 - Cl y C2.
Con 19 años, ya se podrá conducir Ta-
xis y Ambulancias.
En un Real Decreto de Presidencia
del Gobierno y publicado en el BOE del
17 del mes pasado, se modifican algunos
artículos del Código de la Circulación,
que por su importancia deben ser conoci-
dos por los conductores que actualmente
poseen ya el Permiso de Conducir y por
los futuros aspirantes a obtenerlo.
La novedad más importante es que
se ha creado una nueva clase de Permiso
de conducir el B2, Permiso que se podrá
obtener a los 19 años, y con 1 año
de antigüedad del Bl, autorizando a
conducir Turismos destinados al Servicio
Público (TAXIS). También será necesario
dicho permiso para poder conducir cual-
quier turismo, dotado de una luz deste-
llante o giratoria en la parte superior
del vehículo. (Policía, extinción de
incendios, ambulancias,etc...).
El permiso C (Primera), que se podía
obtener a los 21 años de edad, con el
cual se autorizaba a conducir camiones
de cualquier peso máximo autorizado
y vehículos articulados destinados al
transporte de cosas, también queda des-
glosado en dos:
- Cl, 21 años de edad, autoriza sólo
a conducir camiones y turismos con peso
máximo autorizado y vehículos articula-
dos destinados al transporte de cosas.
El permiso B, que se puede obtener
a los 18 años, autorizando a conducir
automóviles de dos ruedas y tursimos,
incluidos los destinados a alquiler
sin conductor, camiones con P.MA. no
superior a 3.500 kilogramos, no sufre
modificación, pasando a llamarse -Bl-
Tampoco sufre modificación el permiso
D (Autobús), que se podrá obtener con
el único requisito de estar en posesión
del permiso -Cl-con 1 año de antigüedad.
- Así pues, los permisos de conducción
expedidos por las Jefaturas Provinciales
y Locales de Tráfico serna de alguna
de las siguientes clases:
(Ver cuadro)
C lata
A l
A 2
B 1
B-2
C-l
C-2
U
e
Categoría da vehículo» para los qua al permiso ai válido
• Motocicletas cuya cilindrada no exceda d« 75 c.c.
-Coche« da invalido«.
-Motocicleta« de cualquier cilindrada con o «in «idecar.
-Vehículos da 3 ruedas cuyo peso en vacio no exceda da 400 Kgs.
-Todo* loa qua «e conducen con al A- 1 .
- A u t o m ó v i l e s de 3 rueda«. El peso máximo autor i
-Turismo* da seivicio particular. ¿mío da todo« éstos no
- lunsmus da alquiler «in conductor, excederá da 3.600 Kilo-
-Camiunel gramo«.
-Turismos de servicio público (Taxi«). El paso máximo autorl-
-Turismos da servicio da policía, zado de todo« estos no
extinción de incendios excederá da 3.600 Kilo-
y asistencia «anitana. uranios
Cumiónos y turismos con peso máximo autorizado que sea
supeiior a 3 600 Kilogramo« y que no exceda de 16.000 Ki
logramos.
Camiones con cualquier peso máximo autorizado.
Vehículos articulados destinados ul transporte de cosa«.
Autobuses y Iroleuuses.
Vuhlculos aiticulados destinado* al trampería de personas
- Nú us un permiso independiente. Autoriza a los titularas da
los Permisos B I.B 2. C 1.C 2 y D para i|ue puedan condu-
cir los vehículos a que sa relier en airastiamJu un remolque no
ligero (qub exceda de 750 K i logramos) .
Edad en anos
1 6 mínimo.
66 máximo.
18 mínimo.
65 máximo.
18 mínimo.
66 máximo.
18 min y más
de 1 afto con
81 .
65 max.
21 min y más
de 1 ano <:on
B-2. G6 mix.
21 min. y más
de 1 ano con H!
C I . 6 5 max
2 1 min. y más
de 1 ono con ot
C - 2 . 66 max
Titular durante
mas de un uno
del pernii so
respec t i vo .
Indudablemente esta modificación
afecta a numerosos conductores que en
sus trabajos respectivos están conducien-
do vehículos que por sus características
antes mencionadas, se tendrían que condu-
cir, con el nuevo permiso -B2-. La Jefa-
tura Central de Tráfico, a través de
sus respectivas delegaciones Provincia-
les, les concede a estos conductores,
un plazo de 6 meses, para que puedan
canjear su antiguo permiso -B-, por
los nuevos -Bl- y ^ B2-,
E X P R E S I Ó N G R Á F I C A DE LOS PERMISOS DE C O N D U C C I Ó N
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Esports
XIV Trial
San luán
Organizado por la Pena Motorista San Juan, se celebrò el pasado domingo dia 29
de abril, la prueba motociclista XIV Trial San Juan, que reunió a los mas prestigiosos
pilotos de esta modalidad de las islas y un año mas, la carrera tuvo color ibicenco,
ya que los representantes de Ibiza coparon los primeros lugares y, el que ya venciera
en otras ediciones, también este año logró el triunfo Francisco Bufi Palau.
El Trial de est año, se desarrolló nuevamente en terrenos de "Sa Padrera" "Es Reve-
llar" y terrenos colindantes y por ser puntuable para el Campeonato Provincial de
Trial, tuvo el mayor número de zonas controladas, ya que fueron doce las que se señala-
ron y en todas los pilotos derrocharon valor y corage y su paso fue aplaudido por
los numerosos seguidores.
La prueba fue muy disputada y hubo un reñido y deportivo duelo entre las veteranos
Jaime Roig, que fue vencedor de la pasada edición, José Yuste y Francisco Bufi, el
cual evidenció un buen momento de forma se alzó con el triunfo, que le afianza como
lider del Campeonato Provincial.
El reparto de trofeos se celebró en el Local Social, donde después de terminada
la prueba, se dio a conocer la clasificación que quedó como sigue:
Categoria Senior;
Vencedor absoluto.-Francisco Bufi Palau-Montesa-Ibiza 21 puntos.Trofeo Peña Motorista
2Q Antonio Bonet Ribas - Merli - Ibiza - 46 puntos. Trofeo Ford Motor Balear
3Q Bartolomé Nadal Pol -- Bultaco - L'Ofre -• 76 puntos. Trofeo Cafes Congo
4a Joaquín Forteza Ribas - Fantic - Montesion - 83 puntos. Trofeo Marmoles Sorell
5a Bartolomé Rigo Bosch - Ossa - Montesion - 88 puntos. Trofeo Floristería La Camelia
6Q Miguel Carrasco Córdoba - Bultaco - Montesion - 90 puntos. Trofeo Almacenes Company
7a Enrique Diaz Reus - Montesa - Media Milla - 94 puntos.
8Q Martín Poquet Serra - Montesa - Montesion - 97 puntos.
Categoria Junior;
1a Antonio Ribas Tur - Sum - Ibiza - 62 puntos. Trofeo Voleibol Sant Joan
2a miguel Llaneras Serra - Ossa - Montesion - 74 puntos. Trofeo Relj.y J. Jorge Juan
3a Antonio Calafat Rotger - Fantic - L'Ofre - 80 puntos. Trofeo A. Karmany, Mat.Const.
4a Antonio Alós Ballester - Bultaco - Montesion - 80 puntos. Trofeo Café Vedrà
5a Matias Pizá Adrover - Montesa - L'Ofre - 90 puntos.
6a Antonio Oliver Escalas - Bultaco - Montesion - 104 puntos.
Categoria Super;
1a Jaime Roig Arbona - Montesa - Media Milla - 29 puntos. Trofeo Montesa
2a José Yuste Pérez - Montesa - L'Ofre - 51 puntos.
Juan Jaume
Col·laboracions 8-92
5 - JUBILACIÓN
Es una prestación única para cada be-
neficiario consistente en una pensión vi-
talicia, que le será reconocida en las
condiciones, cuantía y forma que reglamen_
tariamente se determinen, cuando a causa
de la edad cese en el trabajo.
La edad mínima para jubilarse es la de
65 años. Hay excepciones:
-A partir de los 60 años, (solo para
quienes hubiesen sido mutualistas en
alguna de las Mutualidades de Trabajadore
por cuenta ajena, con anterioridad a
1-1-67), con aplicación de coeficientes
reductores.
-A partir de los 64 años, siempre que
esté autorizado por pacto o convenio,
se reemplace simultáneamente al jubilado
por un trabajador en desempleo o juvenil
y que el nuevo contrato sea de la misma
naturaleza que el que se extingue.
BENEFICIARIOS:
Los trabajadores por cuenta ajena si-
empre que:
-Estén en alta o situación asimilada
al alta.
-Hayan cumplido un período mínimo de
10 añoslO años de los cuales 700 dias
deben estar comprendidos en los 7 años
inmediatamente anteriores al momento
de causar el derecho.
-Hayan cesado en el trabajo por cuenta
ajena.
CONTENIDO
La prestación por jubilación consiste
en una pensión que se caracteriza por
ser: única, vitalicia e imprescriptible.
Su cuantía se fija mediante la apli-
cación de un porcentaje a una base regula
dora.
La Base Reguladora es el cociente
de dividir por 28 la suma de las bases
de cotización correspondientes a 24
meses consecutivos, elegidos dentro
de los 7 .últimos años.
ElPorcentaje es variable, depende
de los años de cotización que el interesa
sado tenga acreditados a la Seguridad so-
cial de acuerdo con una escala que empie-
za a los 10 años con el 50%, 11 años
con el 52%.... y termina con el 100%
con 35 años o más.
Los años de cotización a tener en
cuenta para la jubilación son los efec-
tuados:
-Al Régimen General de la Seguridad
Social.
-A los antiguos regímenes de vejez
e invalidez u mutualismo laboral.
NACIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL DERECHO:
Para los trabajadores en alta;
-Si la .solicitud de jubilación se
ha presentado dentro de los tres meses
siguientes del cumplimiento de la edad,
el nacimiento del derecho es desde el
día siguiente al hecho causante.
-Sila solicitud de jubilación se
ha presentado pasados los tres meses
a contar desde la fecha del cese, el
nacimiento del derecho es desde la fecha
de la solicitud, con una retroactividad
máxima de tres meses.
Para los trabajadores asimilados
al alta;
Desde la solicitud ó cuando se produs-
ca el hecho causante, según la situa-
ciónasimilada de que se trate.
DURACIÓN DEL DERECHO:
Es de carácter vitalicio. No obstante
puede quedar en suspenso cuando el asegu-
rado realice trabajos remunerados y
mientras dure tal situación.
EXTINCIÓN DEL DERECHO:
Las causas de la extinción del derecho
son:
-Por fallecimiento del pensionista.
-Por sanción.
ABONO:
Es mensual en su devengo, con dos
pagas extraordinarias al año.
REVALORIZACION DE PENSIONES:
Compete al Gobierno decretar, cuando
lo estime oportuno, el aumento o revalo-
ración de las pensiones de jubilación.
Todas las pensiones tienen aseguradas
cuantías mínimas según la edad del bene-
ficiario,,
Recordamos que todos los escritos
hechos hasta ahorc hacen referancia
al Régimen General.
GUILLERMO GAYA
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